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В Україні далі залишається невирішеною проблема управління відходами, в тому 
числі твердими побутовими відходами (ТПВ). З метою забезпечити вирішення 
зазначеної проблеми Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 8.11.2017 р. 
№820-р схвалив Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року. 
Інструментом реалізації стратегії визначено затверджений Кабінетом Міністрів 
України Національний план управління відходами, проект якого був розроблений 
Міністерством екології та охорони навколишнього природного середовища разом з 
іншими центральними органами виконавчої влади. Однак, до цього часу проект 
Національного плану Кабінетом Міністрів України не затверджено. 
Виходячи з тексту Національної стратегії [1], термін управління (регулювання) 
відходами передбачає здійснення заходів щодо багаторазового використання природних 
ресурсів, перероблення (оброблення) відходів, утилізація відходів. У цій галузі 
діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів ситуація характеризується як критична, 
де протягом тривалого часу відсутнє адекватне реагування на її виклики, що призвело до 
поглиблення екологічної кризи і загострило соціально-економічну ситуацію в 
суспільстві та обумовлює необхідність реформування і розвитку з урахуванням 
вітчизняного та світового досвіду управління відходами. 
У Тернопільській області було схвалено регіональну програму поводження з ТПВ 
на 2018-2020 роки. Загальний обсяг фінансування програми складає 50330,0 тис. 
гривень. Разом на виконання 5 інфраструктурних заходів щодо будівництва 
регіональних чотирьох сміттєпереробних підприємств, спорудження об’єктів генерації 
теплової та електричної енергії з ТПВ, біоферментації органічних ТПВ для виробництва 
органічних добрив, влаштування мережі пунктів приймання вторинної сировини, 
спорудження майданчиків, павільйонів для роздільного збирання ТПВ та придбання 
контейнерів для роздільного збирання передбачено 46650 тис. гривень, що складає 93% 
загального обсягу фінансування програми. Аналіз джерел фінансування зазначених 
заходів показує, що 3000,0 тис. гривень буде виділено з обласного бюджету (6%), 22750,0 
тис. гривень (45%) повинні виділити органи місцевого самоврядування (ОМС) і 20900,0 
тис. гривень (42%) за рахунок інвесторів, яких ОМС ще необхідно знайти. Очевидним є, 
що фінансування ключових інфраструктурних заходів регіональної програми в обсязі 
43650,0 тис. гривень (87% всього обсягу фінансування) покладено на ОМС і знайти такі 
кошти для них є надскладним завданням. 
Із наведеного вище зрозуміло, що з таким підходом до вирішення проблеми 
управління ТПВ її вирішити не вдасться. Є очевидним, що реальних джерел 
фінансування не визначено, оскільки на реалізацію вищезазначених заходів кошти у 
місцевих бюджетах в такій великій кількості відсутні. Зокрема це стосується таких 
областей, як Тернопільська, які є депресивними територіями, що існують виключно за 
рахунок дотацій з державного бюджету. 
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 №820-р «Про схвалення 
Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року».  
